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Music Department 
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Jerry Myers, Baritone 
I Benjamin Blozan, Piano 
I from Floridante 
Almamia 
fromPompeo I Toglietemi la vita 
Sonntag, Op. 47, No. 3 
·. 0 wtisst' ich doch den Weg, Op. 63, No. 3 I Der Gang zum Liebchen, Op. 48, No. 1 
Priez Pour Paix 
from Banalites I Voyage a Paris from La Courte Paille 
La reine de coeur 
Les Chemins de l'Amour I INTERMISSION 
from l'Elisir d'Amore I Come Paride vezzoso 
Four Divine Poems of John Donne 
I 
A Hymne to God the Father 
Death be not proud 
At the round earth's imagin'd corners 
Batter my heart, three person'd God 
I from Kiss Me, Kate Where Is the Life That Late I Led? 
I This recital is in partial fulfillment of the graduation requirements for the degree 
Bachelor of Music in Performance 
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